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2EDITORIAL	 SU RI
Une vagada més ene trobem @sub le
reviste ES PI GROS dins les mena, on
le il.lusid i l'esforg de tot un poble
fe que segueixi 	vide 1 prengui forme
cede mes. La intenció basica de le Re-
viste és fer arribar e TOTS les noves
i noticies de más interès i actualitat,
destecent sempre le personalitat .del
nostre poble i intentant que col.laboril
t;ts aquells que ho vulguin. Fins 4~
s'hevie publicat que Es Pi Gros és de
tete pera encare pareixia que la mejor
part dels lectors no s phavien animat e
deixar el seu granet d'arena... La re-
vista, tristement, seguis dins un núme-
ro eittiefte i idantic de firmes cede mes
En aquesta Revista pareix que això
ha cenviet un poc 1 podem veure com
alguna erticles 1 col.laboracions temen
altres protagonistas que, sens dubte,
enriqueixen i donen un caire més ampli
a le Nostre Revista.
Estam egraits 1 esperem que, poc e
pos, a le geviste es reflectin els pen-
saments i els desitjos de tots ele que
abans no s'enimaven e escriure...
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-Jordi Francesc Gelabert Martorell
fill de Partí i Antònia
Va néixer dia 26 de Juliol
Dia 28 de Setembre:
-Josep Lluís Fontirroig González
fill de Josep i Mercedes












El passat 5 de Setembre es
va celebrar el Ple Ordinari de
la Corporació corresponent a l'es
mentat mes.










b. Escrit de la Delega-
cid Provincial del MOPU
sobre residus sblids.
o. Escrit de la Cambra
Agretria sobre le propos-
te d'adquirir uns terre-
nys a "Sa Comuna".
d. Escrit del Consell so
bre le biblioteca municl
pal.
e. Escrit del Consell so
bre el Centre Especial
Comarcal d'Inca.





4. Sol.licitud de llicència
per a l'instal.laci6
d'una fusteria presentada
pel vei Bernat Bibiloni.





6. Assumpte referit a la
prestació personal i
transports.
7. Relaci6 de les despeses
de l'Ajuntament de prin-
cipis d'any fins ara.
8. Donaci6 d'un ouart6 de te
rra dels tarongers per a
la construcció
 de l'esco-
la al Ministeri d'Educa-
cid.
9. Precs i preguntes.
LOCAL -4-PARRÒQUIA
Día a dia les
 •bres de la Parròquia
 es van realitzant una darrera
1 altre.
La teulada de la Rectoria i de l'església ja estan acabadas, s'ha
desenrajolat la capella fonda i enrajolat la del.Sagrat Cor
 1 esperan que
quan surti la revista, els frontis de la Rectoria donin una nova presIn-
cia a la Placa.
Cal assenyalar,
 com ens mostra el dibuix, el dia 25 de Setembre,
 en quI
un bon grup d'hornos en
 menys
 d'una
 hora puj=en 40 bigues de ciment armat
damUni- les voltee 1
 després, tots junte, formant un sol cos, dogw1,19n1 a
lloc la biga de ferro (229 kg.), i es que quan un poble vol, pot moure mun
tanyes.
Ál final de les obres, esperani
 publicar punt per punt els distinto
aspectes de tot el que s'ha fet, perl ja aprofitam aquesta per
- agratr la
col.laboració que fine ara hem tengut.
DONATITTS: (2 4
 Relació): 66.100 pta.




aoteit.	 Tux. cit., Coa
El passat dia 29 da Juliol inici l la'
U.E. Lloret els seus entrenaments amb
vistes a la temporada 1980-81, a la qual
participar com un dais 16 components de
la Tercera Regional Mallorquina. A les
ordres de l'equip et l com l'any passat
se Josep Colomer Vilar, mes conegut per
pe "PEP", que en els primers entrenaments
ha vist interés i bona voluntat per part
dele jugadors i directiva, pel qual se
!matra molt optimista da cara a la prope-
ra lliga. Esperam que aquests esperança-
dors principis tenguin un final ole
d"exits i triomfs i que la prepara tempo-
rada sigui la de la consagració definiti-
va a Tercera Regional de la U.E. Lloret.
Amb relació a la plantilla cal dir que
hi ha pagues novetats encara que aquestes
siguin importante. PrIcticament són els
mateixos jugadors que la temporada passa-
da, a excepció de la baixa de n'Agustí
Puigserver Uralles que ha estat fitxat
pel C.E. Algaida de lí1 Regional Preferent,
desitjam sort a ri --. Agustí i que triomfi
plenament en el seu nou equip. Pera) la
novetat mós important de la plantilla és
al recent fitxatge per part de la U.E.
Lloret de 4 nous jugadors, Joan Antich
Llompart, Antoni OlivLr Garau 1 Josep
Truyols Campins procedente del Joventut
Sallista d'Inca, i Andreu Fiol Payaras
procedent del ACYD. F. Bjger. Amb la in-
corporació d'dquests jugadors s'espera
que la U.E. Lloret faci un digne paper a
la lliga i que se vegi •almanco, futbol de
qualitatkquo satisfaci als socis 1 aficia
nats de l'equip,
La plantilla de la U.E. Lloret, cara a
la temporada 1980-81, queda formada ales—
horas de la següent manera:
Porters: Joan Gili Niell
Pere Joan Munar Picornell
Andreu Fiol Payaras
























Esperam que aquests jugadors ens depa-
rin una bona temporada i un bon futbol,
des de la Redacció de "ES PI GROS" els hi
desitjam sort 1 molts de gols a favor.
A continuació els hi oferim el calen-
dari de partits que lhaurl del jugar la
U.E. Lloret en el campionat de lliga de












7-12-80: Lloret—A , Bada Llevant.
14-12-80: Sp. Sóller—Lloret.
21-12-80: Lloret—Acapulco.























A la prement temporada la.U.E. Llorat .
ja ha disputat varis partits, concreta-
ment amb motiu de les Festes Patronals
de Sant Domingo, el 10 d'Agost, jugl el
primer partit contra el C.E. Mariense.
L'alineació del Lloret en aquest partit
fou la segUent: J. Gili, J. Amengual(S.
Amengual), Ah Coll, J. Font, R. Costa,
(F. Vanrell), A. Fontirroig(M. Coll),
G. Balaguer(F. Munar), G.-Moreno, R.
Regis, J. Jaume(J. Colom), i J. Beltran..
Fou un partit bastant entretengut,
malgrat fos amistels, en el qual al Llo-
ret present l algunes navetats, casos
dels jovenils locals J. Amengual i R.
Regis. L'E:meció del partit radicl en lo
inderls que va est l el marcador al llarg
del partit. Sortí el Lloret massa confi-
at i segur de les seves possibilitats
de victária. Cometent el greu error de
menysprear - al contrari, el qual u pos l
les coses molt difitils en el primer'
temps,
 censeguint dos magnífics gols,
que posaren nerviosos i intranquils als
locals, arribant-se al descans amb un
marcador bastant advers(0-2) que feia
presumir un resultat encara pitjor;
manco mal que en el segon temps, i de-
gut als canvis realitzats per l'entre-
nador local, les Coses s'arreglaren un
poc i el Lloret ens
 oferí
 un millor
futbol a la vegada que domin l ampliamant
al Mariense. Com a resultat md'aquest.
domini fou el primer gordel Lloret,
conseguit per M. Coll, després d'un tret
amb ml peu esquerre, que sorprengué al
porter visitant. ContinuI el Lloret in-
sistint en el seu domini, amb ganes i
entrega total dels seus jugadors(mal-
grat la resaca de les berbenes), i
fruit d'aixb s'aconsegui el segon
després d'una llarga jugada a l'Irea
del Mariense en la qual un defensor vi-
sitant toc I la pilota amb la ml, senye-
lant l'arbitre(que vi tenir una' bona
actuació) el corresponent penal, que
fou transformat per'Gori Balaguer al
estil Rexach. Aquest gol iguall el par-
tit ï l'emoció . i dubte del marcador
fou indescriptible, el Lloret posI en
serisperills a la porteriadel Mariense
i a. punt va est d'aconseguiv el gol 1
la victIria de ró esser per la gran ae-
tuaci6 del portar visitant, que ho va
pará tot. Amb empat a dos s'arribá al
final del partit i va tenir que cesar
la sort dels penals la que decidís el
guanyador del partit i del trofeu que
es disputava. I els penais s'aliaren a
favor del Mariense, no per acerts
d'aquests sinó por error dele jugadors
locals que no esteren molt afortunats,
tal vegada degut al cansanci i al gres
ef:f.org realitzat baix una calor insopor-
table. Pel Lloret tant sols Jeroni Colom
conseguí el gol en el seu llangament ja
que els altres foren detenguts pel portee





 sortí fora; els altres ju-
gadors que tiraren pel .Lloret foren
 en%
Coll i en Joan Beltran, essent
, "'innen.
sari el darrer llançament ja que els ju-
gadors del Marionse convertiren	 . tots
els seus trets en gol. VictIria, dones,
del Mariense per penals i decepció.en eh
afeccionats locals, que eren molts, pel
mal joc realitzat pel seu equip, encara
que tener) que comprendre que es tractava
del primer partit de pretemporada i que
els jugadors.havien entrenat molts pus
dies. Esperam que d'aquí a la lliga se
millori bastant tant físicament com th-
nicalilent i tIcticament i rlue la U.E. Lh.
ret faci una bona temporaoa plena d'hitl
i triomfs pele, seus colors.
El segon partit jugat per la U.E. LU-
ret.fou el diume;Ige dia 31 d'Agost, ene=
camp municipal d'esports de "Sa Comuna",
i centre el C.E.
 Llubí
 de la 10 Regional.
La presIncia d'un equip de superior cate
goría a la del Lloret va fer que si dona
sen cita molts d'afeccionats, per a vourE
en accid als nous jugadors del Lloret(qu
agradaren molt) i les possibilitats que
tenla el nostro equip davant un contrari
de mejor envergadura.
No va defrauda la U.E. Lloret al nombrós
assistent, ja que practicl un fui
bol de bonal ualitat amb uns jugadors
de coratge i esperit de lluita que posar:
en seris parills la porterla del C.E. LL
1)1 que sortí un poc massa confiat i molt,
o
expulol injustament a	 en Sebastil
Amengua'.




caupfflolt contento i esperengats de
cara ala propera lliga, a la qual
s'espera
 que el Lloret faci un bon
paper.
El quart partit, 1 tambá darrer
fins ara, que ha disputat el Lloret'
a l'actual pretemporada 1980-81, es
jugl el passat diumenge dia 14 de Se-
tembre, en el Camp Municipal d'Esports
de "Sa Comuna" del nostre poble, i
contra el C. E. Sineu; fou un clIssic
partit de rivalitat regional, encara
que era amistós p 'entre dos equips que
jugaren un regular partit, amb mal
joc i poca qualitat futbolística.
Per una part el Sineu no va esser
aquell equip tan potent com ens ha-
vien indicat, sin l tot el contrari; i
per altra el Lloret es vacreixer




.qualitat amb un sistema de joc de
'gran compenetr'ació entre totes les
linies. Fruit d'aquest millor joc va
venir el primer i 6n1c gol del partit,
a favor dr91.Lloret, conseguit pel: en
Joan Antich, mitjançant un
 magnífic
remate de cap que sorprengul al por-
ter visitant i a tots als afeccionats;
que hi havfa en el camp.
Fou un primer temps igualat, en el
qual la joventut i rapidesa del Llo-
ret s'imposl a la lentitud i tranqui-
litat del Sineu; en el segon temps
els lloritans sortiren massa confiats
i el Sineu pos l en seris parills la
portería del Lloret, noaconsequint
el gol del empat grIcies a la bona
actuació del porter local. Final del
partit, id), amb vict)ria del Lloret
-7-
segur de les seves possibilitats de vic-
tòria que es truncaren degut al bon joc
qun realitzá al llarg del partit La U.E.
Lloret.
Fou un partit molt disputat en el qual
la mejor experi)ncia del Llubí es va veu-
re igualada per la força i valentía del
Lloret.
.El joc fou molt igualat, de peder
a poder, encara que els dos equipo ten-
.guoren varios oportunitats de marcar que
no os materialitzaren en gol dogut a la
bona actuaciS dels dos porterp.
La alineació del Lloret fou la segflent:
A. Gili), S. Amengual, A. Coll, J.
Font, F. Vanrell, A.-Fontirroig(G. Moreno),
M. Coll(G..Balaguer) 1 J. Antich, A. Oliver,
J. Truyols(J. Colom),i J. Beltran(R. Regis)
La actuació , del arbitre, Sr. Colomer, fou
molt correcta, tallant el joc dur i deixant
juger,mitjangent . la llei do l'avantatge,
els dos equipo.
La igualdat del joc es va veure refle-
xada -én el marcador queassenyalavaempat a
zoro al final del partit. Ens agradl el
joc desenvolupat pelo dos equips, encara
que el Llubí es moltrl amb cola idees i amb
nillor joc que velmontrarrest'arel Lloret amb
una miKor preparacallsica i amb unes me-
joro ganes de jugar i fer les coses lbeh
El tercer partit del Llnret es jugl el
diumenge dia 7 de Setembre en el Camp Mu-
nicipal d'Esports de Llubí. Una setmana
després d'haver jugat a Lloret aquests dos
mateixos equips, es tornaven trobar una al-
tra vegada un davant l'altre, per) ara a
Llubí
 , tornant d'aquesta forma el Lloret
la visita en aquest equip.
El partit fou exactament igual que el
disputat set dies abans a "Sa Comuna". Per
Una part el Llub í es mostrl mès equip que
el Lloret, amb millor joc i amb un esquema
ticnic molt. supgrior al del seu contrari;
per altra el Lloret fou l'equip que jugl amb4	 •
mes
 força i amb mes ganes damunt el camp.
Una altra vegada el Llubl es va confiá massa
S.
	 amb excessiva tranquilitat, lo qual
proporcion) al Lloret molte serenitat en to-
tes les seves linies i un ritme molt conti-
nuat de joc, com tambl molt equilibrat.
L 1
 veteranía del Llubí no va poder amb la
Joventut
 del Lloret, i una altra. vegada el
resultat final del partit fou d'empat a igS 0
aulalineació del Lloret en aquest partit
fou la següent: J. Gili(P.J. Munar), J.
Baugl(F, Vanrell), A. Celi, J. Font, S.
Amengual, M. Coll, A. Fontirroig(G. Bala-
guer),.J. Antich, A. Oliver, J. Truyols(J.
Colom), F. Munar(G. Moreno). .
La actuació del arbit fou del tot correc-
ta, encara que a tres minuts del final va
-8-
damunt el Sineu per 1 a 06
Alineacid del Lloret: A. Fiol(J. Gili)
S. Amenguel, A. eoll, J. Font, F6 Van-
rell, A. Fontirroig, G. Balaguer, J.
Antich(G. Moreno), A. Oliver, J.Truy-
ols(J. Colom), i J. Beltran(R. Rejis).
A la segona part tambl jugl en A. Tu-
gores en el lloc d'en Gori.
Per acabar direm que l'actuació del
arbitre, Sr. Manolo, fou ra'A bona,
afavorint un pele al Lloret.
UN JOC ENTRETENGUT PER JUGAR-LO
D'ASSEGUT .
Es cerquen quinze Ime -fges 1 es ret-
en (un cot> ,. e.,uno sebefe,un
i es posa e un (loe no vis:bio d e ca
-do une un número que vegí de l'u oi
quinze.Es col.loquen toles les Imetg2:.
refallajes en uno borsa.Es tapen els
ulls el primer perficipont que nomes
peupanf lb ím3tge	 el seu perfíi he 1d'endivínur qub és,de!Trds es mireri',	 1
el número que du le figurn develi.E! 	 1
perticipant que endavini més imaiges ' )
i ,obtengui e le vegede més puntu'eci6/
gyanyora el loc.
Cimbra Agrària
REGIMEN ESPECIAL AGRARIO: COTIZACION POR JORNADAS REALES
INFORMACION PARA EL EMPRESARIO O EMPLEADOR
ALCANCE: Todos los empresarios o empleadores que contraten trabajadores para labores agrarias vendrán obligados a cotizar
por éstos, cualquiera que sea el número de horas trabajadas.
CARTILLA DEL TRABAJADOR: Toda persona que realice labores agrarias por cuenta de un empleador debe estar provista de su
Cartilla. No obstante, el hecho de que el trabajador no esté en posesión de la Cartilla o de que en la misma no figuren
debidamente cumplimentados los datos Identificativos, tanto de la persona que realice labores agrarias como de su emplea-
dor, no exime a éste de su obligación de cotizar, sin perjuicio de las sanciones a que tales hechos puedan dar lugar.
CUMPLIMENTACION POR EL EMPLEADOR: El empresario al hacer efectivos los salarios correspondientes a las jornadas trabaja-
das por el titular de la Cartilla, está obligado a cumplimentar en la hoja referente al mes y año de la prestación da servi-
cios, el recuadro a tal efecto, que comprende los sigujon tes datos:
• Nombre y dos apellidos. Debe consignarse el nombro y dos apellidos del empleador o el de la «razón social., cuando
se trate de un ente jurídico.
• Número de inscripción en la Seguridad Social o D.N.I. En tanto no se establezca reglamentariamente la obligación del
trámite de inscripción en la Seguridad Social de los empresarios que ocupen trabajadores en labores agrarias, se consig-
nará el número del D.N.I. o del pasaporte o documento que le sustituya, si se trata de un extranjero. En el caso de una
«razón social ,
 o persona jurídica, se hará figurar el número del D.N.I. o del pasaporte de su representante legal.
• Domicilio. Se debe consignar el que corresponda al empleador en la localidad en que se encuentre la explotación
agraria.
• Fechas. En forma bien legible debe consignarse el día, mes y año de Inicio y cese en el trabajo. La mención de los
días trabajados y fechas a que tales días correspondan, no es necesaria cuando se trate de trabajadores fijos por
tiempo indefinido, debiendo el empresario consignar esta circunstancia, con la expresión .FIJO.. Sólo cuando frnalice
la prestación de servicios, cualquiera que sea la causa, el empresario está obligado a anotar en la Cartilla el número de
los días trabajados por aquéllos a su servicio, con su firma o la de su representante.
• Número de jornadas reales. Se debe consignar las que efectivamente corresponden.
• Firma. Debe firmar el empleador o su representante legal, utilizando la misma firma que emplea en el D.N.I., estable-
cimientos bancarios o de crédito, etc.
EFECTOS: Las anotaciones de las jornadas reales trabajadas consignadas en la Cartilla, constituirán el dato básico para acreditar
el cumplimiento de los requisitos de habitualidad y medio fundamental de vida necesarios a efectos de la permanencia en
alta del trabajador en el Régimen Especial Agrario. Los empresarios, pues, deben tener en cuenta que ha de existir exacta
correspondencia entre las certificaciones de las jornadas realmente trabajadas que consignen en la Cartilla de cada traba-
jador a su servicio y las que declaren para el mismo en las autoliquidaciones modelo C. 1/8.
1JOUIDACION DE LAS CUOTAS: El pago de las cuotas correspondientes a las jornadas reales constituye una obligación del em-
presario que haya empleado trabajadores en labores agrarias. Las cuotas que resulten de las mencionadas jornadas deben
liquidarse e ingresarse por el empresario en documentación conjunta, por mensualidades vencidas, durante el mes siguiente
al de su devengo. Las cotizaciones que se efectúen fuera de plazo habrán de ingresarse con el recargo por mora legalmen -
te establecido (10 % ó 20 %). Periódicamente una Resolución de la Dirección General de Régimen Económico, que se
publica en el B.O.E., establece el importe de la cuota para cada uno de los grupos de trabajadores que realicen labores
agrarias por cuenta ajena. En las Cámaras Agrarias Locales o Agencias de la Entidad Gestora se puede recabar una más
amplia información al respecto.
En caso de empleadores que posean explotaciones agrarias en distintos términos municipales deben formularse liquidado'
nes Independientes, una por cada término municipal, correspondiente al domicilio de cada localidad en que $e encuentre
la explotación agraria.
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INGRESO DE LAS CUOTAS: Para el ingreso de las cue!.:.'ha de emplearse, obligatoriamente, el documento de cotización oficial
(modelo C. 1/8), en el que el empleador ha ce efectuar su Autoliquidación de Cuota Empresarial Agraria por Jornadas
Reales trabajadas en el mes de que se trate. Dicho modelo puede obtenerse gratuitamente, en la respectiva Cámara Agra-
ria Local. La obligación de reflejar en el documento de cotización la relación de todos los trabajadores que presten servi-
cios en una explotación agraria es independiente de la condición de trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que
los mismos ostenten.
La cotización se acredita mediante el documento de cotización (modelo C. 1/8) que, en triplicado ejemplar, ha de presen-
tarse para su Ingreso en cualquiera de las Oficinas Recaudadoras de Cuotas existentes (Cajas de Ahorro, Bancos, etc.),
que devolverán 1s l empleador o empresario, como justificante único del pago de cuotas, wardajernplar del modelo de coti-
zación debidamente diligenciado.
JUSTIFICANTES DE PAGO: El empresario viene obligado a conservar su ejemplar de documento de --c*Fión a los efectos re-
glamentarios previstos y de inspecci ó". así corno de exhibición y comprobación a petición del t dar. Otro ejemplar de
dicho documento de cotización, a través de la Entidad Gestora, será remitido a la respectiva Cámara Agraria Local, para que
en todo momento, los trabajadores puedan efectuar también las oportunas comprobaciones.
FiSCALIZACION Y CONTROL: De no existir plena correspondencia entre las anotaciones efectuadas en la Cartilla del Trabajador
y las cotizaciones ingresadas por las jornadas reales trabajadas, la Entidad Gestora recabará de la Tesorería Territorial
la adopción de las medidas pertinentes para su requerimiento, liquidación y, en su caso, recaudación ejecutiva por la vía de
apremio, sin perjuicio de los recargos por mora, costos y sancion es que correspondan.
REGIMEN ESPECIAL AGRARIO: CO I IZACION POR JORNADAS REALES
INFOI1MACION PARA EL TRABAJADOR
ALCANCE: Todas y cada una de las jornadas realmente trabajadas por cuenta de un empleador o empresario deben ser cotizadas
a la Seguridad Social.
PAGO E INGRESO: El pago de las cuotas es una obligación del empresario que haya empleado trabajadores en labores agrarias
y su ingreso debe efectuarse en una Entidad Recaudadora (Banco, Caja de Ahorros, etc.) dentro del mes siguiente a aquél
en que se realicen las jornadas.
CARTILLA: Toda persona que realice labores agrarias por cuenta de un empleador debe estar provista de su Cartilla de Traba-
jador. El derecho y la obligación de poseer la Cartilla alcanza tanto a los trabajadores de alta en el Censo, como a toda
persona que no estando afiliada realice, con carácter eventual o temporero, labores agrarias.
OBTENCION Y GRATUIDAD: La Cartilla sirve para justificar las jornadas reales trabajadas debiendo obtenerse de forma gratuita
en la Cámara Agraria Local respectiva.
EFECTOS: La Cartilla es el instrumento fundamental para llevar a cabo la actualización del Censo de Trabajadores del Régimen
Especial Agrario, toda vez que las anotaciones de las jornadas trabajadas consignadas en ella constituirán el dato básico
para acreditar el cumplimiento de los requisitos de habitualidad • y medio fundamental de vida necesarios a efectos de per-
manencia de alta en el Régimen.
COBERTURA DE SUS DATOS: Los datos de la cabecera de cada una de las hojas de la - Cartilla deben ser cubiertos en forma
bien legible y preferiblemente en letras mayúsculas. Son los siguientes:
• Nombre y apellidos del trabajador.
• Número de afiliación a la Seguridad Social. Si se desconoce o no se dispone de él se dejará el espacio en blanco.
• Domicilio, consignando también la localidad.
• Grupo de Tarifa. Normalmente será el 8. Dado que existen otros grupos (1, 3, 16 años y 18 años) es aconsejable Infor-
marse al respecto en la Cámara Agraria Local.
UMPLIMENTACION POR EL EMPLEADOR: El empresario al hacer efectivos los salarios correspondientes a las jornadas traba-
jadas por el titular de la Cartilla, está obligado a instancias del mismo a cumplimentar el recuadro correspondiente a su
nombre y apellidos, o en su caso, razón social, número del D.N.I., domicilio, fechas, número de jornadas reales y firma.
ENTREGA Y NOTIFICACION: Mensualmente el trabajador debe entregar en la Cámara Agraria Local las hojas de la Cartilla que
contengan las certificaciones de los empresarios o empleadores de las jornadas trabajadas a su servicio durante el mes
anterior. Para tener constancia de las hojas entregadas, la Cámara Agraria Local cumplimentará en la hoja final de la Car-
tilla el recuadro correspondiente al número de jornadas reales acreditadas durante el mes anterior. Este dato sólo tiene
validez provisional y su veracidad deberá acreditarse mediante una certificación trimestral de jornadas reales trabajadas que
expedirá la Entidad Gestora del Régimen Especial Agrario y que remitirá oportunamente a la respectiva Cámara Agraria
Local.
IOTACION Y COMPROBACION: Resulta conveniente que el trabajador conserve nota de los días realmente trabajados en el mes
y de los respectivos empleadores, con el fin de efectuar la comprobación de que se ha cotizado debidamente. A tal efecto
un ejemplar de las liquidaciones efectuadas por los empresarios o empleadores debe estar a disposición del trabajador afec-
tado en la respectiva Cámara Agraria Local.
%coto per a la
 poesia ESPAI OBERT
§9 113 1 1'
Voldria donar e cada paraula la pro-
fundidad del meu temps
I allunyar mil matisos que l'embullen...
desemboirar,amb 113grimes,la incapaci-
la+ de les lletres,
donant vida a cada sentiment orrelat...
Quentes vegades,ferma la ma l angoixat
el cor,
he volgut dir en vertaderes Iletres
la cruesa d'un desen9any,
l'énsia d'una. il.lusió...!
Quantes vegades enginyant mil paraules
he sentit l'impoténcia dins mr...!
Recull la millor poesra com a +estimo-
ni amaga+,
la poesia que no arrela un poema
perb la que es calla i es sent,
equeixa	 s,per a mi,la millor poesia...
Quina vivesa,quina sinceritat...!
Ja besada tendra d'una merc...
l'angoixa d'una !larga nit.. ,
la mirada satisfeta...
lo il.lusió esperado...
el pensar,e1 sentir i l'esperit...
és el poema silenciós
que escrit dins ( 'ombra del paper blanc
enginya la ma tremolosa...
tpl< e fe, ta iECjuP/A
per .
 e.8.13.
911, V coy lepT
En aquesta ocasió faré referéncia al 111-
bre-J92 o l'ombra de N'Antonia Vicens.Es
aquesta ,una escriptor'a mallorquina (nos-
cuda a Sanfany) que ha sabut donar roma
e les experiéncies quotidienes,9 les pe-
tiées coses de cada dic,als detalls més
subtils i delicats del quefer diari.En a-
quest llibre reflecto els problemes,els
convis le imatge amagado i les conseqlée-
cies del turisme.En gran part,hi ha refe-
rancies biogréfiques que va anar recollint
dels seus anys de +rebell a Cela D'Or.Tot,
en une prosa clara,senzille,plena de sim-
plesa i naturalitat,on coda paraula paréix
anar tenyida en certe manera,d'un aire
poétic.Ella mateixa dius "Escriure repre-
senta per a mi un acte de Ilibertat,une
Iluite en soliteri,o1 cap i e la fi,una
manera de realitzar-me".
Considerava que el materialisme dialéctic
era un punt donat, un moment datare) nat
 del
materialisme histbric. Dins la llarga cadena
de la Història de tots els desenvolupamentsi
processos que ha sufrit, el materialisme die-
lectic servia per pasar d'un procés a l'altra
bá fent revolucié bé pacíficament. La conclu-
sid esmentada pan Tomeu i que segons ell ha-
via arribat jo ás massa perillosa, cae ens
recorda el Dr. Wayne W. :iyer: "No hi ha re-
gles ni lleis ni tradicions que es puguin
aplicar universalment... ni. tan sols aquesW,
Seria absurd negar que aquesta doctriiia ur,
veix per e;9 1.icar'époques de la Història,
 a
més emprada pels prestigiosos mes que ho
han fet. Però jo enfocava aqucsta teoria d'o
un sistema polític-econbmic determinat, mn
era el marxiste-comunista en mig d'un país
donat: Róssia. En aquest cas creo que no hi
ha dubte: el materialisme històric queda
arraconat: i el materialisme dialéctic és un
llunyà record d'una época que de cada dia
es fa més enfora per quant les llibertatssM
más i más restringides.
Despfés venen les cmparacions, els estu-
dis, si tan es vol, meUdics, però en el 1
queda aquest dubte que encnra mantenc: elmh
te -ialisme dialéctic -com unes baules d'una
llarga cadena- ¿ és una llei universal mar,
atrita. per tot moviment j prográs o cal fer
una 4 excepcid amb els régims comunistas?
Per altra part alab l'ironía i l'humor
Tomeu quan acaba ele seu article que parffill
veure passar la corrent des de damunt lav0J
leer:. En Tomeu és tot ell un ácudit -ambel
bon sentit de la paraula, és a dir, un au
dit graciós 1 ben fet.
FELIP MUNAR I muli
•—11—







Cuando era aoven me llamaba mudho
la atención ver en los bosques, en-
tre matas t
 pinos y acebuches, otra -
clase Ce árboles, como almendros, hi
gueras y otros que no estarían si al
guien no los hubiera sembrado.
Luego venía la pregunta: ¿A qué -
viene que haya esta clase de árboles
en los bosques? La respuesta saldrá
en otra ocasión.:
 si Dios quiere.
Con motivo de lo que acabo de de-
cir, me es eimpático y agradable ha-
blaros de la higuera.
HIájTRÍA 
Es la higuera uno de los árboles
conocidos de más antiguo, pues nos
habla de él el Génesis, y con el oli
vo constituía la riqueza de Grecia y
de las islas 'Tónicas, como también
de las demás del Mediterráneo, abun-
dando hoy en las costas de España,
Italia, Francia y también en las cos
-tas africanas.
La vegetación y fructificación de
la higuera es continua donde la tem-
peratura media no baja de más de 12º;
pero, si desciende, las mal:1s
 piala,
den sus hojas y la vegetación se ale
targa y entonces sólo llegan a macla:
rar, al normalizarse la vegetaci6n,
los higos situados en la base de las
ramas.
VARIMADES
Por la coloración de sus frutos se di
viden las variedades de higueras en tres
series: blancas, coloradas y negras. las
primeras comprenden las que dan fruto --
blanquecino, amarillento y verde. Las se
gundas, las que dan
 frutos pardo-azula -
dos de diferente intensidad, y las terca
ras, las de fruto rojo oscuro hasta lle-
gar al negra.
Son numerosas las variedades de higu2
ras que podriablos citar que se cultivan
en Francia, Italia y Grecia. Se conocen
más de setecientas cincuenta especies de
todas las regiones cálidas.
La más ordinaria es originaria de O-
riente.
Sólo citaremos las más conocidas de
Espaaa, pues son también numerosas.
En las Islas Baleares, y sobre todo
en Mallorca, existen unas trenta variada
des. De sus nombres y características da
remos cueata otro día.
• En Canarias se cultiva la higuera de
hi
 os blancos rayados
 muy azucarados; la
Bi7111E22_312£112 .1, que producen brevas de
sabor muy
	la llamada bergazotes o 
cotios y algunas otras de fruto poco gra
ru:
---
En Valencia, Castellón, Alicante y Mur
de la Redaccid: Les opinions expressades
en ele articles i col.laboracions publicades
dins aquest butlletí, manifesten le forma de
pensar dele seus autors, per?) no necessaris-
ment 1a dels que en ell treballem.
Així mateix, feim saber que en aquest but1
latí hi ha un ESPAI OBERT perquI els lectora "
puguineexprossar le seva opinió.
LaiRedecció respectara la 'lengua en qua
siguin escrita; ele articles o col.leboracions.
LLORITA EXPRESSA LA TEVA OPINIO 111
COL.LABORADORS HO SOU TOTS- 111
Tots els ,que volgueu ajudar econòmicament a
lo revista ho podeu fer de le segOent manen:
a) Depósitent els doblare a la LLibreta
d'Estalvi n 769-41 de La Ce.ixa de Pensiono
per e la Vellosa i Estalvis".
b) depositent els doblogre el le Rectoria.
Cede número coste aproximadament unes 50 01.
"Nota
-12--
Murcia se cultivan la de coll de dama, -





En Almería son afamadas las higueras
de Turón y Adra, que dan los higos veráa.
les gordos
 de gran tamallo, tanto, que --
uno de ellos suele pesar 100 gr., muy --
azucarados y de sabor muy exquisito. .
En Málaga y Granada, las higueras que
dan los higos _y_r_c_191 y 24Dete1nq y el
cuello de paloliE.-ZH-Tlmogia -rnIága) se
crian varienTel. de castas selectas. Tan
bién se crian en estas provincias y la -
de Almería los 122inel, partidores, hi-
gos brevas y martinos. --
En el centro de España, en la provin-
cia de Madrid, se obtiene de sus higus..
ras higos melares, tales como los de las
variedades casta de Orla, santiarmero, -
1211E21e2, IIIEEITT7aciscanos, cele-
a de rer, 1212rT7175;-WISlos,
Le imat2e que es té evui del cómic
és en cenia manera une imetge un tant
equivocada,tal vegeda,fou lo censura
dels anys de la Dictadura le que ve
fer que es consideras una cosa un tant
infantil	 de poca importancia.
E! cómic neix com a producte dels
interessos comercials de la industria
periodr , +ica norte-americana cap els
derrers enys del segle passal;a1 prin-
cipi,sembiava t e ns sols une espacie
de compefancia entre les grans perso-
nalitats de la premsa neoyorquina.a-
rribant a esser,avui,un dels mitjans
j'amaraas1i 	s emprat en la cultura
contemporania
ti paper ie4 cómic,avui per avui,
és molt signrficatiu.Umpl un gran re-
cé dins la nostre litereture,cumpleix
una vertedera funci6 artrstica;ée un
mitjá eficienf d'educaci6...(a parf6os'
com a Italia i Xina es considera com
a material didactic per excel.lanria), ,,
i,tembé,ens sumergeix dins un món de I
fantasia	 ficció.Tal vegeda sia equeS
-te la fonció més destacable del có-
mic.
Arnostre segle,quan la tacnica
la parauln nprogrés" han arriba t a un
punt de gran importáncia,quan narei-
xen estancar-se tots els Irmits del
possIble,quan Ja ques1 no resten tro-
ssos de terra„varge i sense explotar,
vhome necessita cercar foro de la fe-
rro i girar-se cap a l'univers i
pai
 1 crearmitjangent la seve imagi-i
que dan higos para comerios irescoe, y,
las variedades a arero, colhen, 11pnet(
_ros, nerolazos encos l
 pard21121_1/HII
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La higuera se cultiva preferentetent
e
en Andalucía, Extremadura, Rioja, Ribera
de Navarra, Cataluña y Aragón, y algwns
sitios de Pontevedra y Vizcaya e
En nuestras costas del Mediterráneo l
Andalucía y Extremadura, adquiere la
guera gran desarrollo y rinde grandes,
productos, En las costas dichas, la ve.
getación de la higuera empieza en Abril
)
poniéndose la savia en movimiento cundo
la temperatura mpieza a ser superiora
8 2 , madurando las brevas a 14 2
 6 15Q y,
los higos
 a partir de los 18 5/, seglala s
variedades.
Encara hi ha molt que eixermar.
A n'el Juny, la faus al puny,
COL•LABORAC1ONS
EL. ct luí;
-pm C. B. 8.
'nació i la seva tantasia,tot un n'U
irreal i de cilncio ficci6.EI cemic,
sense dubte,s la resposta
 fidel
quest se9le,és una resposta al prevé
és comunicaci6
	 missafge,per aixl,
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LL!Atr 1 PONEKT MITJORN
,<17\e~:\54"°11":"WA-51~7~,
Tothom parla de progrés, peró tal vel.-
gada només sigui una paraula de diccio-
wri, porque els qui diuen que han pro-
gressat, sdn els quo fiés s'han estancat
ja que només han progressat dins el sou
otorn.
La societat ha anat canviant d'acord
ob el moment que a dins cada época es
nu.
iy .pr qué fer sempre el que fan els
tres?
¿Per .qué si tenim unes altres idees di—
ven que no hem evolucionat?
¿Per qué discoteca, dona i cotxe?
¿Per . qué seguir sempre aqueixa rutina?
¿Per qué menysprear els qui no estan
dWord amb ells?
¿Par qué fer una politice de taverna i
no dur a terme res positiu?
¿Per qué rebutjar la religid i els
principia morals degut a' , aquest pro—
Os?
),per qué parra ter, de temes intel.lec
Wals.i no tenir en compte els conceptes
humahs?
¿Per qué esse77 tan purs i (creure's, que
imaltrt també ho som?
¿Per qué passar de tot i fer passar els
ares?
¿Per quie cercar motius psicológics a
totcl.que ens enrevolta?
¿Per qué rercar la companyiadels amics
només quan se necessita?
¿Per
	 qué...?
A ixé tal vegada pareixi	 que va di-
rigit a qualcll en concret, peró realment
O
 és
 així, no s'ha pensat cc ningú, sirle)
que aquest qUestionari s'ha fet per fer
reflexionar a qualcj.
Encara queda gent que té.present con-
ceptos que altres han oblidat, tals com
lamistat.
,l'amiStat per a qualcli nomás és una
paraula.1 .3 i els hi dcmanen el seu sig-
nificat, no ho
 saben. laxó és causa de
molt que han evolucionat.
¿ Per. qué...?
¿Pr qué...? ¿Per qué...?
Per qu'e...?
NOTA ACLARATISR/A
El mes passat, l'article d'en
Felip Munar titulat "Oialegs dins les
Fosques del NO-RES (II)" per una equivo-
cació en publicarem la meitat dins l'es-
pai *Recé per a la Poesía", quan el ci-




Apaivegament l'ombra eclipsava el pensament
d'aquell home enmig d'una abrumadora claror.
Sorti defora i cridá amb tetes les seues fan.
ces emitint sane que ningd comprenia; sePry
adonh que esteva tot sol, que a cap persona
li importarla el que un embriagat de la vida
digués.
Va tenir per uns moments la sensacid que
esteva .a dalt d'una muntanya, damunt l'her-
ba verde, enrevoltat d'arares que aixecaven
llurs brassos de cap el cel dins un silenci
tenebrás. Es va asure, banca els ulls i els
enfonyh fins el
 ecu
 cor, i el va llegir: la
vida és una carrera desbaratada cap una mete
sense fi; la felicitat és trabar una
momia concreta per omplir l'espai interior;
l'amor, una línia ascendent d'egoisme; la morí
... una grassa taca negre que no arriba a com-
prendre.
En aquells moments la ment va desaparlixer
de dins el ecu Besar i el contemplar per da-
munt ell. Va veure un cos destru1t per rava-
rScia, per l'odi, per la incomprensid... per
la vida. Aguaste ment no podia ja resistir
aquest coa, aguaste cossos i intenta anar—se'n
La seua sopresa más grassa va ser comprobar
que a res ni a ningú no li importava que.quedaa
o fugis. Uns moments de dubta, uns moments de'
por, uns moments teneoraeos. I el cos queda
un temps alla mateia, inmhbil, a la fosca,a
la fosca del no—res, perqua precisament tot
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L'estiu ja ha passat i pareix que
otat prou calent en sol i noticies.
sol perqub des de que "Sa Monja San-
Margaridan'ensengué el 20 de Juliol
osat l encara l Sant Bernat, "Es Frare",
l'ha apagat. Perh, també, ha estat
lent, jo diria, bofegador, en noticies,
sols erran de CA NOSTRA, siné arme
il'Estat Espanyol i del reste. del mdri;
graciadament gairebé totes les notí -
es no han estat 1, encara are, no ho
ndel tot confortante. Vegem-ho:
A nivell de CA NOSTRA el gran punt
partida per consolidar la nostra na-
donalitat com és L'AUTONOMIA, roman molt
nfora, bàsicament perqua_un partit poli -
Iccebtralista, la	 continuador
81 rgim franquista (actualment . dins
Iformacid governsmental del Sr. Suttrez
i ha sis ministres de procedancia fran-
'01ta entre els quals el Sr. Martin
IDA, ministre d'Administracié Terri -
miel o sia d'Autonomies) no ha fet al-
cosa més que allargar el misteri,
mdeim per aquí, sense donar cap sor -
ida coherent, dividint encara més l'ES-
WtEspanyol, fent o, millar dit, volguent
Ir diverses classes d'Autonomies sense
Wdr cap l'orna moral per saber reconai -
e les equivocacions autonbmiques com
ladel Referendum del passat 28 de rebrer
l Andalusia, o la manca de transferancies
1Pais Basa o el mateix confusionisme
*	 l'Estatut de Galicia. Pareix com
10. govern de la U.C.D. encara ara
ocomprenguas que les Automomies eón
nproblema poli tic prou important, tant
m
 l'econòmic, pel manteniment de la
mocracia. Paraa.lelament al problena
utonbmic n'esta potebciant un altre com
!el de la no normalització lingüística
arrel de Petisos Catalans, treient -se
wretsbde Bilingüisme com el de l'any
passat a les Illes i el d'enguany a Va-
lancia sense to ni so com ch si estas ju-
gant a un joc desconegut per a nosaltres,
inventant -se llengdes com la 'Lengua de
la Baleares" i "Ll , Lengua de Valencia'.
Manco mal que si Deu ho vol prest tindren
una Emisora totalment en CATALA que no
fera altra cosa sinó "fer país' com fa
poc va manifestar un dels capadaventers
denRadio Mediterranea (així es dira l'E-
misora), Climent Garau.
Perb a CA NOSTRA el problema no sala-
ment és l'Autonbmic i el de la normalit -
zacid del CATALA (d'una vegada per e sem-
pre 1 partint des de l'escala)  sinó que
a la catena .de greus problemes encara
n'hi ha más. Hi ha el de la probable en-
trada de l'Estat Espanyol dins la forma -
cié militarista de l'O.T.A.N. per l'any
1981 com fa pocs dies ha manifestet el
Sr. Pérez Llorca, ministre d'affaiee
Eateriors de l'Estst tspanyol en els
U.S.A. amb motiu del discurs que pronun
cia a l'Assemblea General de les ~ion
Unides; les Illes no volem entrar dins
l'O.T.A.N. ni dins cap formasió -milita-
nieta, entre altres coses
 perquè
 no sms
volem juntar amb ningé que	 tingui
com a objectiu la PAU a través de l'Ar-
mament 1, a,més, perqua som prou cons-
ciente de l'estratagia geo-política de
lesnostres Illes i sabem que formar par
part d'una Aliança Militarista Interna-
cional com és	 nomás ens pot
dur sanies complicacions; je sabem que
els política de la dreta ens diuen que
no podem estar més temas allunysts de
l'Europa de l'O.T.A.N.'. del M.E.C., pe-
rb jo dic que veritablement no ens fa
cap mena d'enveja pertànyer a Europa
si en algun moment esta fermata a Euro-
pa ens ba de costar el preu de la vida.
Volem esser d'Europa, entre altres ca-
ses perqua som d'Europa, perb ho volem
esser sempre que esser d'Europa signifd
qui cooperacid pel benester de tate ele
pobles, pel contraril no.
I la catena de problemes continua,
el greu problema econòmic al qual va
lligat el de l'atur segueix senas res
ció que ens pugui comprometre's e nivl
internacional, perqua eixi Jet
feto i ja no tendrían remei.
Esperem que més prest que tard a q ui
ta triste situació desaparegui.
Com atravessá l'Atlàntic
en Geroni Brines? ra
Seguimos al viaja, aquella noche e)
viento ere favorable. A la noche si-
guiente, e las tres de la madrugada 1
anclabamos en el puertó de
-
 Carópano.
Habíamos llegado a la tierra soñada
durante tantos meses de navegación,
era el 14 de Agosto de 1949, en total,
desde el punto de partida habíamos ter-
dedo tres meses y ocho días, aunque
seguíamos creyendo que toda aquella tn
vesia era un sue5o e pesar deLverdade--
ramente, haber llegado al fíe.
Una vez en el Puerto de Carópano,
vino un policía de aduana y desde el
muelle nos preguntó quién éramos y no-
sotros le respondimos. Al cabo de un
reto nos condujo a rese5ar, después nos
volvió al muelle otra vez. Ere domingo,
mucha gente vino a saludarnos, algunos
ofreciéndonos cigarrillos * dinero; no
comprendían como en un bote coma aquel
nuestro hubiésemos podido atravesar el
Océano Atlántico.'
Pasaban días y mía días, sin dar-
nos autorización para poder trebejar,
sólo podíamos recorrer el muelle, eso
s$ nos daban abundante comida. Pasado
este tiempo, un noble Señor, llamado
Germen Villaroel Boachetti, de padree
franceses, respondiendo por nosotros,
logramos que nos autorizaran a salir
hasta les seis y media de la tarde.
Tiempo después pudimos tener la liber-
tad total pare circular a cualquier




soldre's, ceda die a nivell d'Estat
Espenyol hi ha més de 1.200 atureY11
pez' la força i mentre el govern de la
poques coses'fa per començar a
arreglar aquest greu assumpte, bé, šs
vera que des de que esta en el poder
ha canviat otnc vegades de Govern i
darrerament l'dnic que pareix que he
aconseguit ha estat sol.luctkoner ele
partits anomenada U.C.D. Es vera que 101
problemes interns da la coal.licid de
he guanyat j a poca dies la mocié de
Confiança, per& l'ha guanyada per le
meteixa diferancia de vote quan la ¡un-
cid de Censure del passat Maig, és a
dir, segons les previsions, pel Gener
o Fsbrer de l'any 1981 tornarem tenir
debat i possiblement Eleccions Gens-
rala; junt al problema econòmic hi he
el de la Seguretat Ciutadana que tem
poc la U.C.D. no ha reolt hi sense
perspectivas que ho resolgui.
Per acabar direm que le situació
al reste del món és la més greu des
de l'any 1945. A Amèrica LLatine / ele
problemes eón acuciants, diverges
nacions viven en constant privació de
les llibertats fonamentals degut a qul
estan sotmeses e governs feixistes i
dictatorials, recordem entre elle a
l'Argentina, l'UruVuely, el Paraguay, el
Brasil, Sant Salvador, Xile, etc. on
ele respectius-pobles mantenen une llui.
te constant per a la seva alliberació
total de la "Internacional del Crimen'
com deis el "CHE Guevara*, potenciada
pela U.S.A. en contra dels Drets Humea.
I si ens fixem amb l'Orient Mitja veu-
ram que la desestabilitzacid del Golfo
Pando no fa altra cosa sinó complicar
encara més aquesta enrarida situació
a arre]. del Tan, jumtament amb el Narro(
i le R:A.S.D. (Repdbltica Arab Saharaui
Democratice), 1 dihs l'Europa la Valle,
emb el plantajament, per primera ~O«
ale petisos de
 règim socialista, de rei-
vindicacions per part dele obrers, com
el cas de Polonia.
- Tan sola, ens manca tenir els ulls
ben oberts i no deixar pasear cap situa-
QUt TA1Y
Benvolguts amics. Som un grupet de llori-
Ws que desitjam la continuItat d'aquesta Re-
vista, que l'apreciam com a orgue informatiu
del poble. Perb.nosaltres creim que un mateix
color pot arribar a perjudicar la vista. La
correntia va massa de cap una sola i única
direcció podent caure - cosa que nosaltres
reim tots els nui dirigeixen la Revista, no
voldrien - dins una monotonia decaient.
Sortim a la llum després
. d'haver pensat
molt bé unes declaracions del Director d'aques-




¿és necesshria la vinculacié a la'dreta o a
l'esquerra per dir la gpritat, par, relatar la rea
elitat així tal com és, par dir les coses pel
so..1 nom, per dir que una cosa esth ben feta o
ma feta...? La resposta 1s No. Y ens agrada
solt (ue el mateix Director diguls que ti
 Es Pi
Grz,s " és independent. Voldriem que ho fos per
mats d'anys.
Que ningó no es pensi que el nostre treball,
serh GnicamEnt Criticar, no volem detractar res
ni a ningú, sols intentar donar a veure un al-
tia punt de vista el més imparcial que poguem.
Malgrat aixM respectarem l'opinib i la - critica
dels altres com a norma de tota Revista i com a
pilar de la democràcia, pera  davant la veritat
ningd no ens ferN tornar arrera.
Intentarem sortir cada vegada que ho faci
la Revista, si l'orgue Director d'aquesta, ens
ho permet suposam que per aixà no hi ha'rb
cap mena de pegues -.
Sortim en anonimat per dues Paons:
1 8- VIlem que es fixi més amb el que deim que
no amb qui som.
2g- Aixi evitarem falsos comentaris i prota-
gonismes d'idees segons les persone S que les
diuen.
Demanam un espai al Director que es titu-
larh " Club Tal!", cada mes, i esperant tornar
veure'ns en el nroper número, es .despedeix un
grup de lloritans de tots els lectors de " Es
Pi Gros ".
"QUARTA SETMANA DE CINEMA HISTOR1C"
el film (el Chao in) dirigif per K. Brawn-
loy i A.Mollo titulat "Winstanley".
Dimecres,dia 15	 o les 6,30 e la Facul-
tat s'ha previst un debat sobre la pro-
'blematica de Latinoomarica, 11.1ustrat
amb la projecci6 do "Viva Zapata" de N'E-
lia Kazan.A la nif,a1 "Multicines Chaplin"
es podra veure la pel.Ircula "Lo tortu-
ra" de Lourent Heynemann.
Dijous,dia 16: tindra lloc una taula ro-
done sobre cl tema "Reparcusions de la
1º Guerra Mundial".1,e1 film previst,a
les 10,15,6s "Tiro de Gracia",realltzat
'per Volker Scholoendorff.
Divendres ,dia 17: es finclitzará la set-
mono histárico amb l'exposici6 del reo-
litzador esponyol, Jaume Camino, sobre el
icinema i lo guerra civil espanyola,l,
acaban+ amb la prolecci6 de la seva
pel.Ircula "La vieja memoria"
Esperem que sic un programo intere-
sus:1f per molta de gent.
fTofes les pel.Ircules de le nIt es pro-
jactaren al NMu I i ci nes Chap I i n ".
Oroonitzeda per "La Caixa" en col.lo-
boraci6emb el Departament d'Histario
UdeÑo
	 Contemporania de l'Universi-
tet de Ciutat i amb el "Col.lectiu de
Cinema", es dura e terme la querta set-
meno de cinema histáric.Aoupg+pq jor-
nades 1-1sulten molt interessents,ja que,
u projecten
 pel.
 Ircules de gran queli-
Ht,seleccionedes i acompanyades d'ex-
msicions i conferancies.A grons trena-
(les el progrema és el seglient:
MIluns,dia 13: a les 4 ue l'horabaixo
fIndrá lloc una exposici6 bibliográfica
referida als temes del cine i la histá-
rio,organitzed* coniuntament amb el De-
pertament de Pedagogio de l'Universitat.
El mateix di UUns , hT l'aura uno conferán-
de a carrec d'en Roman Cubern sobr»"Ci-
neme 1
 Història" ¡,e
 les 10,15 de lo nIt
01 "Multicines Chaplin",es projectera lo
el.Ircula d'en Fred Zinnemann "Un hom-
bre paro la eternidad".
harts,die 14 : Está previst un debat
sobre la societata anglesa dels segles
01 i XVII que tindra lloc a la Facul-
to+ de Filoscfla






PÁGINA D'HUMOR 1)"* /(144u Tjoe.
Quatre espies estan a un bar en com
panyia d'una rossa. Es primer la convida
a te, amb la idea de seduir-la, encara
que aquesta sigui más sensible a l'en-
cant del segon, que oroya sort xerrant
d'es seu cotxo sport. El tercer vol pro-
var el te, ja que mai
 n'ha begut. Mentre
el quart espia intenta vendre el seu cot
—xo.
El problema consisteix en determi-
nar la nacionalitat de cada un, sapiguent
que hi ha un rus, un anglás, un americád un alemany.
Convé tenir
 en
 compte que els es-
pies anglesos
 i
 lemanys no viatgen más
que en taxi, que
 els espies americans sa
ben i viven segons els costums dels an-
glesos, que els espies rusos detesten
les rosses i que són les cinc de s'hora-baixa.
CRUCIGRAMA:
HORITZONTALS: 1-cinc-cents 2-número
3-terreny per edificar 4-gustós---tela
emprada per cobrir alguna cosa 5-sathl-
lit de la Terra 6-onda 7-consonant
VERTICALS: 1-consonant 2-astre rei 3-me-
lodia---pronom personal 4-dia de la set-
mana 5- posa saó 6-sigles de l'Icid ribo
nucleic 7-vocal
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Hi ha un teorema que diu que per un
punt noms se pot tragar una paral.lela
a una recta. Per?) el gran matemàtic lla-
ritá Joan Salvador Papallona ha derribat
aquesta teoria am t) el seu famás teorema
"del punt gros". Es cert: si el punt és
gros, se poden tragar dues paral.leles 0
más, com más gros és el punt más para1.
leles se poden tragar. Veiem-ho:
NOTA: Adjuntam lupa, per si algúna per-
sona vol realitzar experiments amb punts
más petits que el dibuixat.
EI
 cafag.	 G6u.t2,2,	 qi.t,2_	 3,1( dQ	 áacia,a2J)?
....









Un empleat que havia rebut cent pe-
les manco en es sobre d'es seu salari,
fou a queixar-se a la caixera.
Aquesta va mirar en es seus llibres
jli diu:
-La setmana passada Ii. pagarem cent
pies do más. ¿Com és que alesboras no
9 queixa vostès?
-
-Bé, un error se pot passar per altdos ro.
Estaven xerrant dos amics i un li
nu a s'altre:
-¿Qué va passar ahir quan tornares
aca teva a les dotze d'es yesera?
-Res, sa meya dona me va pegar un




-Sí ara tornaré a la una.
19-	 Va un passota a un bar i u diu al
cambrer:
-¿Escolti, té "celtas" solts?
'El cambrer raspan:
-No, no en tenim
El dia segUent hi torna una altra
vegada i u diu - el mateix i el cambrer
li contesta el mateix.
I així cinc o sis dios, fins que e3
cambrer, empipat, va i diu .1 "jefe"
el que passa. I el "jefe" 11 diu:
-86, idb ves a s'estalla, compres 3
ó 4 xigarros i quan torni els hi vens.
Al dia segUent torna entrar es pass°
ka
 i diu:
-¿Escolti, tenen "celtes" solts?
I el cambrer diu:
-51, avui sí que.en tenim. ¿Quants
en vol?
I diu es passote:
-te'n dongui vint.
pe rb
Un "novato" se compra up cotxo amb
flamant rádio-cassette, i circulant
bar s'autopista el posa.
De subte la música s'atura i el lo-
ptor diu:
-Hi ha un boig que circula par s'au
lopiata en direcció contrária als deMés,
lartal
Al sentir-lo diu el "novato":
-Futre, ur, i cinquanta també.
Un senyor va per un carrer en cotxo
wan veu a un pingUl. Aleshores baixa
11 cotxo, el cull per s'ala i se dirige
'1x cap a un guárdia. Aquest quan el veu •
diu:
-¿A on va amb un pingUí? El dugui
inmediatament al zoo.
Després d'una hora, el guárdia con-
lempla al mateix senyor amb es pingUi i
diu:
-
¿Per?) no li he dit que el dugués
a zoo?
-
Sí, ja l'hi he duit i li ha agra-
at molt, ara el duc al cinema.
Estan discutint 	 dos amics de
ndera d'un tercer i de sobte arriba









— Según afirma una estadística de cada seis nacimientos ocurre uno en China.
Eso son tonterias. !Yo tengo doce hijos y no ha nacido allí ninguno!
L'edició d'aqueet butlleti ha rebut l'aluda de:
